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(наприклад: ноутбуком, планшетом, телефоном). Застосування 
цих сучасних приладів дає можливість клієнту отримати 
різноманітний пакет соціальних онлайн-послуг, перебуваючи 
вдома. А на офіційному сайті Міністерства соціальної політики 
України функціонує централізована інформаційна система, яка 
містить низку сучасних онлайн-ресурсів, серед них: «Пенсії», 
«Житлові субсидії», «Діти», «Пакунок малюк», 
«Деінституціалізація», «Інвалідність», «Е-сервіси».  
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПОЯВИ ПРОБЛЕМ  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СІМ’Ї  
 
Сучасні українські сім’ї на своєму шляху переживають низку 
проблем, кожна з яких супроводжує їх розвиток у певній мірі і у 
певний час. Фактично це відбувається від перших років спільного 
життя, коли люди проходять доволі складний процес адаптації до 
сімейної ролі, в період якої людині потрібно усвідомити й 
навчитися компонувати свої ролі «товариша», «громадянина», 
«працівника» тощо зі своєю новою роллю в сім’ї.  
Сім’ї зустрічають на шляху також різноманітні соціально-
економічні проблеми, такі як розділ фінансів, нестабільність 
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заробітків, роль кожного члена сім’ї в формуванні бюджету. 
Звичайно, проблемою для молодої сім’ї буде також житлово-
побутове питання, адже зазвичай саме після створення 
посімейства, партнери починають спільно жити й 
пристосовуватися один до одного в побуті. Не можна не 
зазначити проблеми особистісного характеру, наприклад, 
невизначеність майбутнього, поява протиріч особистісних та між 
членами сім’ї.  
Все вказане позначається на характері взаємостосунків у 
сім’ї, інших внутрішньо-сімейних процесах. У даному 
дослідженні проводимо аналіз перелічених проблем, описуємо їх 
передумови й чинники, що призводять до їх появи. Піднімаємо 
питання щодо соціально-економічної політики держави, яка за 
умов невдалої стратегії та помилкових рішень частково 
прискорює настання кризи у сучасній сім’ї. 
Дисфункції сім’ї 
«Основним чинником, що призводить сім’ї до 
неблагополуччя є її різного роду дисфункції  
невиконання/неналежне виконання/недостатність ресурсів для 
виконання функцій сім'єю.»[1]. Існує ціла низка важливих для 
«здорового» функціонування сім’ї функцій, невиконання яких 
може призвести до, щонайменше, конфліктів і проблем, а потім і 
до розлучення. Кожна з функцій, в свою чергу, поділяється на 
суспільну й індивідуальну. Починаючи з важливості задоволення 
потреб у відпочинку та соціальному просуванні, закінчуючи 
забезпеченням фізичного здоров’я та формуванням навичок 
суспільного життя. Звичайно, члени сім’ї не зможуть повністю 
задовільнити кожну з них, але саме вони є «фундаментом» 
благополучного сімейного життя. 
«Жіноча дилема» 
Внаслідок розвитку соціально-професійної структури 
суспільства, значної трансформації зазнає сімейна організація та 
соціальні ролі подружжя. Уперше це питання почали 
досліджувати соціологи Т. Парсонс та В. Гуд. «Американські 
вчені звертають увагу на те, що, з одного боку, сім’я існує 
автономно, а з другого – сильно залежить від соціально-
професійної структури суспільства.»[2]. Вплив суспільства на 
сім’ю першопочатково проявився у зміні сімейної ролі та статусу 
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жінки. Адже традиційно чоловік був одноосібним «господарем 
сім'ї», власником сімейного майна й забезпечував її економічну 
незалежність. З розвитком суспільства жінка отримала аналогічні 
з чоловіком права на участь у керуванні сім’єю, а отже, у 
виробничому процесі, суспільному житті. Т. Парсонс та В. Гуд 
прийшли до висновку, що «професійна діяльність жінки 
суперечить сімейним обов'язкам. У жінки як особистості виникає 
дилема: сім'я чи професійна діяльність?» [3] Ця проблема в 
соціології називається "жіночою дилемою".  
На сьогодні розвинене суспільство адаптувалося до вимог 
його соціально-професійної структури та породило новий тип 
сім’ї, так звану бікар’єрну, в якій чоловік і жінка розподіляють 
між собою домашні обов'язки, поважають, заохочують і 
допомагають у самореалізації одне одному не тільки в сім'ї, а і в 
кар'єрі. Можливо в Україні ще дані трансформації не були втілені 




Однією з найпоширеніших причин конфліктів та/або 
розлучень у сучасній українській сім’ї є саме проблеми 
фінансового характеру. Молодята не мають достатнього 
грошового капіталу для стабільного життя й майбутнього 
розвитку. В результаті економічної нестабільності, сім’ї мають 
погані житлові умови, невлаштований побут, відповідно на цих 
основах зароджується взаємне невдоволення спільним життям. 
Також негативний вплив на сучасні сім’ї має безробіття, спад 
виробництва та соціальна незахищеність. Українська сім’я 
потребує не благодійних заходів, а кардинальних змін її статусу 
в суспільстві. Звичайно, самостійна родина повинна сама дбати 
про своє положення та добробут, але саме держава має надати їм 
для цього належні економічні та правові умови. 
Сучасні проблеми сімей є різноманітними, як традиційними, 
так і тими, що породжені сучасними соціально-політичними, 
економічними та морально-ціннісними аспектами. З іншої 
сторони, проблеми підлягають дослідженню науковців, що дає 
підстави сподіватися на їх ґрунтовне осмислення. Важливо 
розробляти відповідні до актуальних проблем сімей нові 
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програми соціального захисту та підтримки сімей органами 
державної влади та громадськими організаціями.  
Описані в даній роботі проблеми, як і шляхи їх подолання, не 
вичерпують весь спектр проблем, і потребують подальшого 
дослідження у наших наступних наукових розвідках. 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ХТО І ЧОМУ СТАЄ 
ЖЕРТВОЮ/ЗЛОЧИНЦЕМ? 
 
Насильство в сім’ї належить до актуальних проблем сучасної 
України. Здебільшого жертвами домашнього насильства 
виявляються жінки, проте це явище певним чином є характерним і 
для чоловіків. Згідно з статистичними даними, кожного дня в 
Україні фіксується понад 300 випадків насильства в сім’ї, а за рік їх 
кількість сягає понад півтора мільйони [1]. Законодавство України 
виокремлює наступні види насильства: фізичне (навмисне 
нанесення тілесних пошкоджень; психологічне (словесні образи і 
погрози); економічне (позбавлення жертви матеріальних благ) та 
сексуальне (примус до небажаних статевих стосунків) [4]. Домашнє 
насильство поєднує в собі всі означені види.  
Метою цієї наукової публікації є з`ясування причин і проявів 
домашнього насильства, а також факторів, які «сприяють» тому, 
що люди виявляються жертвами та злочинцями. 
